

















































































































































































○廿九日丁亥。以小山左衛門尉朝政。補播磨國守 畢。住國 人 相從朝政。 仕內
裏大番。惣可致忠節也。朝政可沙汰 者。謀反殺害人 許也。相交國務。不可成敗人民








































































































































































































































































































































































































































































































 （26） 拙稿「南北朝期に於ける悪党の法的位置付け」（『共栄学園短期大学研究紀要第 19号』
所収）、2003、20～ 24頁。
 （27） 拙稿「南北朝期に於ける悪党の法的位置付け」（『共栄学園短期大学研究紀要第 19号』
所収）、2003、23頁。
 （28） 拙稿「南北朝合一に伴う大犯三箇条の変化について」（『共栄学園短期大学研究紀要
第 21号』所収）、2005を参照。
